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Lúncs 17 de Mayo de 1852. 
Lss leyes y las disposiciones generales del GoMirno 
son oblisalorias para cada capital de provincia desde 
que se pnb.ican oficialmente en e l la , y desde cuatro 
d í a s después para los d e m á s pueblos de la misma pro-
vincia. ( U r de- 3 de Noviembre de ti^;.) 
Núm. 59. 
La* Iryes, órdenps y anuncios que. se nianJi*n p u -
blicar e » los Jiotetinus oí ic ia lpj ae han il>; rfniit ir al 
Gd'e po l í t i co respectivo, por cuyo comlndo sf pasa-
r á n á les eiJilor<;s de los infncionado.i piriruiicos. .Se 
eacpplúa de esta d i spos ic ión á lo* S f ñ o i T S (> ip i ( ¡ in í s 
geifrales. ( Q r d t m s de 6 de AUrit y y de ¿ ¿ o s l o de 
• 839 . ; 
BOUTEY OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO, 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 255. 
HOSPITAL DE L A PRINCESA. 
.COMISIÓN KÍCARGADA DE PBOMOVEB LA SÜSCIIIC/OW AL MISMO. 
LISTA particular de suscrieiones. 
Rs. vn. 
Ayuntamiento de Renedo. 
E l A y u n t a m i e n t o en nombre de los pue-
blos . 100 
D . Franc isco M a n c e b o A l c a l d e presiden-
te. 8 
F é l i x A l v a r e z , Tenien te . 8 
Ale jand ro A l v a r e z , R e g i d o r . a 
J o s é V i l l a r r u e l , i d . 2 
Pió Fe rnandez , P rocurador . 2 
D o m i n g o Teger ina , Hacendado . 8 
M a n u e l de Santiago, E s c r i b a n o . 8 
Ayuntamiento de Priora. 
D . Bonifacio G o n z á l e z , A l c a l d e presiden-
te del A y u n t a m i e n t o . 8 
Juan E s c a n c i a n o , Teniente de i d . 6 
A g u s t í n G o n z á l e z , S í n d i c o de i d . 2 
J o s é R o d r í g u e z , R e g i d o r . 2 
Is idro J u á r e z , i d . 2 
A n t o n i o de R i a ñ o . . 2 
M i g u é l H e r r e r o , Secretar io de i d . 4 
Santos Fernandez y Fernandez . 6 
E l A l c a l d e p e d á n e o y vecinos de P r io ro . 35 
E l de Tejet ina y vecinos del mismo. 15 
Ayuntamiento de Matadeon. 
E l A y u n t a m i e n t o . 60 
D . F ranc i sco B e r n a r d o , A l c a l d e cons t i -
t uc iona l . 15 
J o s é Gab r i e l Casado , Tenien te . IS 
M i g u é l G a l l e g o , Procurador . 6 
J o a q u í n Ga l l ego , Regidor . 4 
M a n u e l R e v i l l a , i d . 4 
Juan M a r c o s , i d . 4 
j u s to V i c i o c L e ó n , Secretario. 12 
Ayuntamiento de Inicio. 
E l Ayun tamien to . 20 
D . F ranc i sco M a r t í n e z C a l v e t e , P á r r o c o 
de Rosales é indiv iduo de la Jun ta de 
B e n e ñ c e n c i a . 4 
Pedro Antonio A r i a s , de l de Fo l loso 
é ind iv iduo de la misma . 4 
J o s é Fernandez V i z c a y a , P á r r o c o de 
C a m p o . 2 
Ayuntamiento de SaeJices de! Rio. 
E l A y u n t a m i e n t o de fondos tnunic ip- les . 80 
D . Tomas Pascual , A l c a l d e const i tucional 10 
Pablo Fernandez, Teniente A l c a l d e . 10 
M a t e o Fernandez, Regidor . 4 
Vicen te Cuesta, i d , 6 
M a n u e l de Lamas , i d . 4 
M i g u e l T i u c h e r o , i d . 4 
A n d r é s Espadas , Secretario. 4 
Isidoro F e r n a n d e z , Depositario. í> 
M a n u e l R o j o . 2 
A n g e l G o n n a l e z . a 
N i c o l i s G ó m e z . 2 
Pedro C a b a l l e r o . 2 
Ayuntamiento de Cubillas de Rueda. 
E l Ayuntamiento , indiv iduos jy vecinos . 200 
L e ó n r4 de M a y o de 1852.—Gregor io G a r c í a 
G o n z á l e z , Secretario. 
Comandanda de la Guardia civil de ¡a provincia de ¿con . 
Rcstimcii <le l»sservicios prestado! por la fuerzn del cuer-
Dias. po en esta provincia «¡n todo d mes de la fechn. 




de Prada vecino de Sta. L u c í a en esta p ro -
v inc ia por usar una arma sin l icencia : Por 
la de Sahagun, se aprehende á Manuel L u n a 
vecino de la misma por inobediente á la au-
toridad : Por la de la R o b l a , se detiese á 
J o s é G o n z á l e z natural de Ca laveo prov inc ia 
de Ov iedo por viajar con pasaporte falso. 
j P o r la de Sahagun, se aprehende á G a b i n o R o -
\ l io y Isidro A y a d o , vecinos de d icha v i l l a 
{ por pescar en t iempo de veda . 
^Por la de la Bdñeza, se apiehende á J o s é M o -
r i ñ j y A n d r é s Paredes naturales tle Saiuta-
( go provinc ia de la C o r u ñ a por ladrones. 
^Por la de la Vega, se detiene á Juan Pé rez 
% natura) de S i n r a C o m b a provinc ia de L u -
( go, por fdlta de pasaporte. 
/ P o r la de Ponferrada, se apiehende á D o m i n -
| go Fuentes y J o s é G a r c í a , na tur i les de l 
| Puente Domingo Flote / , por iuobtdientes á 
V l a autor idad. 
P o r la de la B s ñ e z a , se aprehende á P í d r o 
J u á r e z , natural de San Juan de la M a t a en 
esta provincia por l a d r ó n : Por la de M a n z a -
na l , se detiene S Vicente G a r c í a natural de 
C a n d í n en esta provinc ia por falta de pasa-
porte: Por la de Bi ' tnbibre , se aprehende á 
Kusebio O r a l l o vecino de San M i g u é l de las 
D u e ñ a s en esta prov inc ia por usar una a r -
ma sin l i cenc ia . 
/ P o r la de la Bañeza , se aprehende á Juan S a n -
^ tiago R o m e r o natural de M o m b u e y p r o v i n -
c i a de Z a m o r a y su c r iado Baltasar Sant ia-
go natural de Peque en d i cha p rov inc ia por 
hal larles con g é n e r o s de i l í c i to c o m e r c i o . 
/ P o r la de V i l l a d a n g o s , se detiene á Teresa 
i M é n d e z y R a m o n a Fe rnandez , naturales l a 
l i . " de M u r í a s y la 2.1 de N a b u e s e o la pro-
) v ioc i a de Oviedo por falta de pasaporte: Por 
la de Bembibre se detiene á Dion i s io V i d a l 
natural de Vega de Cas t ro p rov inc ia de 
O v i e d o por falta de pasaporte : Por la de 
V i l l a f r a n c a , se detiene á Jac in to P é r e z v e c i -
no de Chaves prov inc ia de O v i e d o por falta 
de pasaporte. 
/Por la de V i l l a f r a n c a , se detiene á M a n u e l 
Becerra y Francisco G o n z á l e z naturales de 
Santa M a r í a del Ferre i ro prov inc ia de L u -
go por falta de pasaporte: Por la de Saha-
g u n , se aprehende á C ip r i ano Herreros ve -
c ino de Gra ja l en esta p rov inc ia por sospe-
choso en un robo: Por la de B o ñ a r , se apre-
hende á Bernardo Somonte natural de l a 
Pola de Siero provinc ia de O v i e d o , r e c l a -
mado por e l Juez de pr imera ins tancia de 
O v i e d o . 
Por la de M a n s i l l a , se detiene á J o s é F e r n a n -
dez , Francisco Blanco y Juan Fernandez 
1 naturales de T r i v i s p rov inc ia de Z a m o r a , 
\ por falta de pasaporte. 
/Por la de V i l l a f r anca se aprehende á Fernando 
1 A l v a i e z y Bernardo C o r t é s , vecinos de Sar-
) dé la , p rov inc ia de Otense , por hal larles con 
V géneros de i l íc i to c o m e r c i o . 
/ P o r la de M a n s i l l a , se detiene por falta de pa-
i sapotte i Manue l R i v e r o y B e r n a b é Fernan-
I dez naturales rie P iñeres p r o v i n c i a de O v i e -
i do: Por la de L e ó n , se aprehende á G r e g o -
f r io C a r b a ü o natural de Pieros de esta p r o -









Por l a de V i l l a d a n g o s , se detiene por falta de 
pasaporte á J o s é A l v a r e z , natural de A r d o n -
c i l l o en esta prov inc ia : Por la de la V e g a , 
se detiene por igual falta á C i r í a c o A r e s , 
natural de C a n t í o p rov inc ia de L u g o . 
Por la de Boñar , se aprehende á J o s é F e r n a n -
dez natural de l a Pola de L e n a p rov inc ia 
de O v i e d o , por heridas causadas á un v e c i -
no de la M a t a . 
Por la de M a t a l l a n a , se detiene á M a r í a R o s a , 
natural de T a r a m u n J i p rov inc ia de O v i e d o 
por fa l la de pasaporte. 
Por la de V i l l a f r a n c a , se detiene por igua l 
falta que la anter ior á J o s é P e ñ a , natural 
de Santa M a r í a de Nogue i r a p rov inc ia de 
Pontevedra . 
Por la de L e ó n , se aprehende á G a b i n o R u b i o 
y Lo renzo G a r c í a residentes en esta c iudad 
por fomentar una r i ñ a . 
Por la de Bembibre , se aprehende á Luis C e a , 
vec ino del mismo pueblo en esta p rov inc i a 
por pescar sin l i c e n c i a : Por l a de L a V i d 
se detiene por falta de pasaporte á Juan 
Menendez , na tura l de L l a m a s p rov inc ia de 
O v i e d o . 
Por la de Sahagun , se aprehende á J u a n A n -
tonio Cer indales , vec ino de d i c h a v i l l a por 
ó r d e n de la au tor idad . 
L e ó n 31 de M a r z o de 1852. =:E1 C a p i t á n C o m a n -
dante , M i g u é l de L o r a . 
Cont inúa el prospecto á los padres de familia inser-
to en el número anterior. 
Reglas que han de observarse por los que se adhie-
ran á la Escritura de a s o c i a c i ó n , para faci l i tar la 
redención del servicio militar, otorgada en M a d r i d 
en 30 de Octubre últ imo ante el Escribano D . L e ó n 
M u ñ o z . 
Primera. T o d a persona que desee asociarse, a d -
h i r i é n d o s e á la c i tada E s c r i t u r a lo c o n s i g n a r á asi 
en una d e c l a r a c i ó n por dup l i cado en que esprese su 
n o m b r e , ape l l i do , profes ión y d o m i c i l i o y los d e l 
m o z o c u y a suerte intente asegurar , manifestando si 
tiene a lguna e x e n c i ó n dudosa que intente alegar. A 
esta d e c l a r a c i ó n a c o m p a ñ a r á una ce r t i f i cac ión de l 
A l c a l d e de su pueblo en que se esprese el m'imero 
de mozos sin e x e n c i ó n notoriamente c o n o c i d a , que 
h a y a en é l responsables a l reemplazo de 1851, c l a -
s i i k á n d o l o s por edades; e l de sorteados que hubo 
para e l reemplazo de 1850, y el cupo pedido a l pue-
b lo en un reemplazo o rd ina r io de 25000 hombres . 
Segunda. En t regada esta d e c l a r a c i ó n d o c u m e n -
tada a l representante de la a s o c i a c i ó n en la p r o v i n -
c i a , se c o n s i g n a r á el d e p ó s i t o de los 1600 rs . , 6 su 
p r imer p lazo á lo menos, en poder del Comis ionado 
de l Banco E s p a ñ o l en la m i s m a , por c u y o conduc to 
se i n g r e s a r á en las Cajas de l Banco en la C o r t e . E l 
d e p ó s i t o se c o n s i g n a r á á favor de l representante de 
l a a soc i ac ión a c o m p a ñ a d o de l A l c a l d e , ó P r c c u r a -
dor s índ ico de l a p o b l a c i ó n ó de otra persona respe-
t a b l e , í n t e r i n se elije por los asociados, la c o m i s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , á c u y o nombre se c o n s i g n a i á n en-
tonces las referidas cant idades , para darles la a p l i -
c a c i ó n á que se destinan. E l recibo q u e d a r á en poder 
de l in'.eresado hasta que l legue el caso de hacer las 
r edenc iones , quien e s p e d i r á una copia autor izada 
i 
con su fuma que unirá 4 los d e m á s documentos que 
se le exigen en la c o n d i c i ó n anterior. E n vista de los 
referidos documentos , se e sped i r án las credenciales 
de socios autorizadas por el apoderado general de la 
a s o c i a c i ó n y con los sellos de la m i s m a , sin c u y o 
requisito no t e n d r á n valor ni efecto. Interin recibe es-
te documento c o n s e r v a r á el adherente. ademas de l 
rec ibo del d e p ó s i t o una copia de su acta de adhe-
s ión autorizada por e l representante de la asociacioo 
en la p r o v i n c i a . L a comis ión administrat iva puede 
negar la a d m i s i ó n de aquel los , que esperando una 
suerte adversa segura han de i r rogar perjuicios cier-
tos a la a s o c i a c i ó n . 
Tercera. Los asociados p o n d r á n en c o n o c i m i e n -
to del representante de la a soc iac ión en su p r o v i n c i a 
las mudanzas de domic i l i o suyas ó de los mozos que 
representan. 
Cuarta. L u e g o que se verifique el sorteo avisa-
r án igualmente al mismo representante el n ú m e r o 
que haya obtenido el mozo y las probabil idades f a -
vorables ó adversas con que cuente, igual aviso pa-
s a r á n d e s p u é s de verificarse la d e c l a r a c i ó n de so lda-
dos. 
Quinta. Inmediatamente que sea declarado so l -
dado el m o z o , se le h a b i l i t a r á con la carta de pago, 
que acredite haberse satisfecho en el Banco E s p a ñ o l 
e l impor te de su r e d e n c i ó n , ó se le entregaran los 
6000 rs. en dinero si asi lo prefiriese. 
Sesta. C o n el fin de que todos los asociados i n -
tervengan de la manera posible, en los acuerdos que 
h a y a n de tomarse , se e leg i rá por la a soc iac ión una 
c o m i s i ó n adminis t ra t iva de c inco ind iv iduos , que en 
u n i ó n de l apoderado general acuerde lo que corres-
ponda , poniendo este en e j ecuc ión sus de te rminac io -
oes. L a e l e c c i ó n se ver i f icará en l legando i 50 e l 
n ú m e r o de asociados , í n t e r in l lega este caso desem-
p e ñ a r á n el referido cargo los' c i n c o primeros i n d i v i -
duos que se adhieran a la Esc r i tu ra en consecuencia 
de su p u b l i c a c i ó n . Es te cargo es gratui to y renuncia-
dle , y d u r a r á el t iempo que l a a s o c i a c i ó n . 
S é p t i m a . C o n objeto de prevenir todo fraude, 
en cada capi ta l de prov inc ia se c o n s t i t u i r á una junta 
de v ig i l anc ia compuesta de tres socios nombrados 
por los de la m i s m a , los cuales c u i d a r á n de evitar 
toda supos ic ión perjudicial á los intereses de la aso-
c i ac ión . Ademas se e v i d e n c i a r á n las suertes de los 
que resulten soldados por medio de certificaciones 
oe los S e ñ o r e s Gobernadores de p r o v i n c i a . 
Octava. E n las oficinas centrales de l a asocia-
c ión en la C o r t e , se l l evará un l ibro general de re-
gistro de los asociados y mozos asegurados, y se con-
s e r v a r á n todos los documentos que los mismos pre-
senten. 
Novena. Para completa g a r a n t í a de los asocia-
dos , y sin embargo de que t e n d r á n siempre á su 
d ispos ic ión- los libros y d e m á s documentos de la 
a s o c i a c i ó n para inspeccionarlos , se p u b l i c a r á un B o -
le t ín adminis t ra t ivo mensua l , en que se i n se r t a r á la 
lista de todos los socios inscriptos, las certificaciones 
de los que resulten soldados, los acuerdos de la c o m i -
sión admin i s t r a t i va , y d e m á s actos de l a a s o c i a c i ó n , 
i n c l u y é n d o s e en él ademas, todas las Reales ó r d e n e s 
que versen sobre quintas y d e n u n c i á n d o s e cuantos 
abusos se cometan en perjuicio de los asociados. 
D é c i m a . C o m o en la quinta de l presente a ñ o , si 
bien se l l ama en pr imer lugar a los j ó v e n e s de 19 c-ños, 
son t a m b i é n l lamados á falta de estos los de 20 y 
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21 años se a d m i t i r á n en la a soc iac ión adhesiones pa-
ra asegurar la suerte de estos segundos llamados 4 
c o n d i c i ó n de devolverles las cantidades que deposi-
t a r á n los de estas segundas clases en el caso de que 
no ¡ l e g a r e n á entrar los mozos de su edad á cubr i r 
el cupo del pueblo, por haber suficientes en la clase 
anterior. Si por esta r azón tuviese lugar la d e v o -
lución de su d e p ó s i t o , se hará con reba j i del u n t o 
por ciento que se descuenta para gastos, puesto que 
ya los habian ocasionado. 
Undéc ima. Los que hagan sus d e p ó s i t o s en l.:s 
provincias a b o n u r á n el uno y medio por c iento m:it 
sobre el ó marcado para los que los hacen en M . i d r i d , 
por r a z ó n de quebrantos de j i ros , lo cual pueden ¿ v i -
tar f á c i l m e n t e por medio de letras á favor del B;¡nco. 
Duodéc ima . Los asociados h a l l a r á n ade;nus en las 
oficinas de la asoc iac ión eu la Cor te una agencia ge-
neral para act ivar cuantos asuntos en materia de quin-
tas les ocurran , sin te l r ibucion ninguna especial. 
M a d r i d 12 de N o v i e m b r e de 1851. 
Condiciones de la escritura de asociación para la 
redención del servicio militar otorgada en Madrid 
ante el Escribano D . León M u ñ o z , citada en el 
prospecto de 12 de Noviembre de 1Ü51. 
Primera. Se obl igan (los otorgantes) desde este 
momento á aux i l Í J i s e m ú t u a m e m c para s-uUfacer 
las cantidades necesarias, para obtener la r e d e n c i ó n 
de l servicio mil i tar de los j ó v e n e s que cada uno i e -
presenla , a quienes toque la suerte de soldados en 
el reemplazo de 1851. C o n drvtino á satisfjcer I JS 
referidas redenciones se depositaran en el 15 tnco (¿s-
p a ñ o l de S. Fernando t ó o o rs. por cada mozo c u y a 
suerte se quiera asegurar, donde p e r m a n e c e r á n l ias ia 
que verificado el l l amamiento de soldados, ss consig-
nen en e l mismo es tablecimiento , para pago de las 
redenc iones , sin estraerlas del mismo por n i n g ú n 
concepto: este adelanto p o d r á hacerse en dos p la-
zos por m i t a d , debiendo quedar consignado el se-
gundo precisamente veinte d í a s antes de verificarse 
e l sorteo; no satisfaciendo en la é p o c a marcada el 
segundo plazo, podra compelerse al soi ¡o moroso ju-
d ic ia lmente á su so lvenc ia , ó dec la ra i lo separadn 
de la a s o c i a c i ó n y sin derecho á los beneficios de l.j 
m i sma á favor d é la cual q u e d a r á l a pr imera mitad 
de l d e p ó s i t o que hubiere adelantado el que á tal de-
t e r m i n a c i ó n diere l u g a r , que p e r d e r á su derecho á 
r ec lamar la . E l primer plazo cuando menos del m-n-
cionado d e p ó s i t o d e b e r á quedar cons ígnadu en e l 
Banco E s p a ñ o l de S. Fernando dentro de los quince 
d ía s siguientes al o torgamiento de esta Escr i tu ra ; 
t rascurr ido este t iempo no se cons iderará cutí dere-
cho á las ventajas de este contrato el que no lo h u -
biere verif icado, ín t e r in no acredite haberlo c o n s i g -
nado, por medio de la carta de pago. Sí d e s p u é s de 
pagadas las redenciones de los mozos que resulten 
soldados quedare a l g ú n sobrante, se rá devuel to á los 
otorgantes r e p a r t i é n d o s e entre todos á prorata . A s i 
mismo, si por el contrar io, con los 1600 rs. que c a -
da uno deposite no hubiere suf ic ieüte se sa t is fará 
igualmente á prorata la cant idad que faltare por to-
dos los asociados, siempre que la cuota ind iv idua l 
que á cada uno conesponda en el proraten no esce-
da de 200 rs. pues los que resullen libres quedan 
exentos de cun t í ibui r con m a y u r suma sobre l o -
p i ¡meros 1600 rs. que hau de depuj iurse : cualquie-
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r a o t r a p e q u e ñ a cant idad que faltase se rá ú n i c a m e n -
te repart ible entre los interesados por los j ó v e n e s 
que resulten soldados. 
Segunda. S i ocurriese la muerte de alguno de 
los mozos por quien nos o b l i g a m o s , en el presente 
contrato, ó adquiriese una e x e n c i ó n evidente antes 
de verificarse el sorteo, s e rán devueltos a l otorgante 
que lo represente las cantidades que tuviere deposi-
tadas , justificada que sea aquel la c i rcunstancia . 
Tercera. Quedan lodos los otorgantes obligados á 
proponer y sostener las exenciones y reclamaciones 
justas que correspondan a los mozos que represen-
tan, si por no hace r lo , ó por ocultar mal iciosamente 
a lguna c i r c u n s t a n c i a , ó por intentar a l g ú n fraude se 
or iginasen perjuicios á los d e m á s , p e r d e r á el que lo 
i r rogue sus derechos á los beneficios de este con t r a -
to quedando obl igado á satisfacer sus obligaciones. 
Cuarta. N o siendo posible pract icar en c o r p o r a -
c ión las di l igencias y operaciones que h.m de e m a -
nar de este contrato hasta conseguir el fin para que 
se o to rga , ni tampoco enteudeise eo cuerpo con las 
autor idades, corporac iones , y d e m á s personas con 
quien fuere preciso hace r lo , se n o m b r a r á de entre 
los otorgantes un apoderado genera l , para represen-
tar á la a soc i ac ión en cuantos casos ocurran y prac-
t icar todas las d i l igencias necesarias a l fin propues-
to , á quien se a u t o r i z a r á con el poder general c o r -
respondiente , que no le p o d r á ser retirado sino por 
faltar á las bases de esta E s c r i t u r a . E l referido apode-
rado general p o d r á valerse de los auxiliares que nece-
sitare; para atender á los sueldos de ellos, á los d e m á s 
gastos que han de or iginarse y eo r e m u n e r a c i ó n de l 
asiduo trabajo con que se le g rava c o b r a r á un seis 
por c iento de los 1600 rs. que cada otorgante ha de 
adelantar, c u y o p remio , que se descontara a l h a c e r -
se el pr imer d e p ó s i t o , no se a u m e n t a r á en n i n g ú n 
caso, aun en e l de hacerse nuevos d iv idendos , s i 
bien tampoco se rebajara en el de d e v o l u c i ó n á los 
otorgantes de a lguna cant idad que pudiere sobrar 
d e s p u é s de satisfechas las redenciones de los que re-
sulten soldados. E n los casos previstos en la c o n d i -
c ión segunda de esta E s c r i t u r a las devuluciones se 
h a r á n as imismo con descuento del referido p remio , 
pues que ya se ocasionaron los gastos a que se destina. 
Quinta. Se obl igan ademas los otorgantes a ad-
m i t i i en la presente a soc iac ión á todos aquellos pa-
dres ó encargados de j ó v e n e s responsables a l reem-
plazo de 1851, que teniendo conocimiento de este 
convenio quieran adherirse á las bases de l a presen-
te E s c r i t ü i a . 
M cumpl imien to etc. 
A S O C I A C I O N E S P A Ñ O L A 
lin PADiíES DE I A1IILIA 
para redimir la suerte de soldado en la quinta actual, deposi-
tando las suscriclones en el llanca Españo l de San Fernando 
ó en sus cvmiswnados de provincia, bajo la administración y 
responsabilidad del 
ISXCMO. SR. COaDE D E L RETASIOSO. 
- ' ~ — — ^ 
La quinta decretada en G de Marzo último, llama diez mil 
hombres i las armas. Los padres de los mojos sortcolles <Itic en 
este llnmaminnlo i|u¡crai) redimir la suerte de sus hijos por una 
cantidad menor á la predjaila por la ley, dclierán ndlierirse á 
esta empresa, mediante que el Exorno. Sr. conde del Uctaoioso 
responde con sus capitales y criidilo del total valor de las suscri-
clones á lin de alejar todo recelo. 
Conocida en lispañn y en el estranjero esta casa prir su pro-
bidad y garantías, es de esperar que, vuelta la conlianza ni seno 
de las familias, se acojan ron avidez las siguicnles bases: 
P r i m e r a — E l precio de suscridon para quedar libre del ser-
vicio militar, con sujeción ,1 las bases de este prospecto, se fija en 
uno de los tres modos siguientes: 
1. " Por ochocientos rs. vn. de entrada I.os mozos sortea-
bles que al tiempo de suscribirse clepusilen 800 rs., deberán sa-
tisfacer ademas, en el caso de que les toque la suerte de solda-
do , dos mil ocliocienlos reoles en el término de cuarenta dias, 
contados desde el en que fueren dccluradns soldados. 
2. ° Por mil doscientos rs. vn. de entrada.—los que al 
tiempo de suscribirse depositen l.áOO rs. vellón, sat¡>,faiáii en el 
caso de que les tuque la suerte de soldado, mil quinientos rs. vn. 
en el mismo plazo de los cuarenta dias. 
3. ° Por mil setecientos reates vn. libertad absoluta—Los 
que depositen 1.700 rs. quedarán absolutamente libres del servi-
cio sin necesidad de ningún otro desembolso. 
Segunda.—Los que quieran suscribirse para gozar de los be-
neficios de esta asociación, depositaran en el Banco Español ó en 
sus comisionados en las provincias una de las cantidades dulalla-
das en los tres casos anteriores, precisamente antes del dia C de 
Junio de este año, que es el designado para el sorteo. 
Tercera.—Esta asociación, con sujeción á las bases de este 
prospecto, pagará al gobierno los seis i»í( reales que fija la ley 
para quedar libres del servicio de las armas y entregará la licen-
cia absoluta á los suscrilores á quienes por su número quepa la 
suerte de soldado. 
Cuarta.—Paro que los suscrilores tengan una triple seguridad, 
ademas de la que ofrece el hacerse los depósitos en el Banco E s -
pañol de S. Fernando, y responder de ellos la respetable rasa 
referida, se establece desde luego, que no se podrá disponer do 
dichos depósitos, sin cumplir previamente los compromisos que 
se contraen por este prospecto; en la inteligencia de que si pur 
causas imprevistas é inevitables y agelias á la volunlad de la 
asociación no pudiera esta realizar su pensamiento, devolverá 
á los suscrilores sus cuotas respectivas, en virtud del recibo, es-
ceptuondo el 10 por 100 para cubrir y hacer frente á los creci-
dos gastos á que tiene que atender. 
Quinta.—Es obligación de los suscrilores el reclamar ante el 
ayuntamiento y demás autoridades las escepciones y otros actBs 
del sorteo que ofrezcan dudas, parándoles de no hacerlo el per-
juicio á que haya lugar en justicia. 
Sesta.—El suscrilor que habiendo depositado una de las can-
tidades fijadas en los dos primeros casos, y que constituyen la 
obligación de entregar otra segunda, no lo verificase en el plazo 
señalado de los cuarenta dias, no tendrá derecho á reclamación 
ni indemnización alguna . ni tampoco la tendrán todos aquellos á 
quienes no toque la suerte de soldado. 
Séptima El suscrilor declarado soldado, deberá acreditarlo 
en debida forma ante la asociación. 
Uctaca.—Los recibos que dará el Banco á los suscrilores pa-
ra resguardo de sus depósitos, contendrán las bases de las obliga-
ciones recíprocas. 
Novena y ú l t i m a . — L a asociación recibirá r contestará las 
reclamaciones que se le dirijan en carta tranca á la calle de Fuen-
carra), n ú m . " , cuarto principal. 
Madrid l . " de Mayo de iSoi. 
NOTA. Para los mozos encantarados en los pueblos á quienes 
ha tocado el entero en el sorteo verificado de las dr.emuis, se 
habré una suscridon aparte cuyas bases se anuncian por medio 
de otro prospecto. 
Los comisionados de la empresa darán las esplicaciones nece-
sarias. 
Comisionado, Lamberto Janel. 
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